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Bisnis cemilan merupakan salah satu bisnis yang memiliki pangsa pasar yang 
sangat meyakinkan. Hal ini dibuktikan dengan terus bermunculnya berbagai jenis produk 
baru di masyarakat. Dengan peluang ini, kami ingin menciptakan sebuah usah bisnis dengan 
bahan utama jamur yang bernama “Nugget Jamur”. 
Nugget Jamur merupakan sebuah cemilan, yang mengambil jamur sebagai bahan 
baku utama. Nugget ini memberikan variasi menarik dan berbeda bagi masyarakat karena 
selain cemilan nugget ini juga bisa dijadikan lauk, agar kiranya masyarakat dapat menikmati 
cemilan yang lezat juga bergizi, selain itu jika dilihat di sekitar kota Surakarta belum ada 
penjual yang fokus untuk memasarkan nugget jamur. 
Jamur sering kali digunakan salah satu bahan untuk lauk  dan camilan seperti 
oseng-oseng, sayuran, sup, jamur crispy dan masih banyak lagi. Tidak di ragukan lagi 
mengapa masyarakat memilih jamur sebagai bahan utama atau tambahan untuk dijadikan 
sebuah makanan dikarenakan jamur sendiri selain harganya murah jamur juga memiliki cita 
rasa yang berbeda. 
Nugget Jamur merupakan sebuah usaha yang melihat peluang bisnis yang jelas. 
Karena produk serupa jarang atau bahkan belum ada dalam pasar Surakarta khususnya sekitar 
kampus Universitas Sebelas Maret. Dengan harga yang komperetif, juga pendekatan promosi 
























1.1 Latar Belakang 
Perkembangan zaman membuat banyak hal yang ikut berkembang pula, salah 
satunya makanan. Berbagai dari makanan yang sederhana lalu dimodifikasi menjadi 
berbagai rasa dan olahan yang menarik dan bergizi.Di era sekarang ini masyarakat 
lebih banyak memilih makanan cepat saji atau fastfood, karana kecepatan dalam 
penyajian,praktis dan harganya relatif terjangkau.Contoh makanan fasfood yang 
sudah cukup terkenal di kalangan masyarakat yaitu nugget.Makanan nugget ini sangat 
menjanjikan untuk dunia usaha, karena dari anak-anak sampai dewasa dapat dengan 
mudah mengkonsumsinya. 
Nugget jamur merupakan sebuah inovasi nugget yang resepnya hapir sama 
dengan nugget ayam, rasa yang di sajikan tidak jauh berbeda dengan nugget ayam 
tetapin memiliki nilai gizi yang seimbang. Dari jamur tiramnya itu sendiri 
mengandung protein tinggi, kaya vitamun dan mineral,rendah karbohidrat lemak dan 
kalori.Dengan mengkonsumsi nugget jamur dapat bermanfaat dikesehatan diantaranya 
dapat mengobati diabetes dan anemia, karna kandungan yan ng terdapat didalam 
jamur tiram itu sendiri. 
Selain itu, harga nugget jamur lebih terjangkau dibandingkan dengan nugget 
ayam.alasan tersebut melandasi dibuatnya nugget jamur sebagai makanan fasfood 
yang bergizi di kalangan masyarakat. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Bagaimana potensi Nugget jamur sebagai fastfood dikalangan msyarakat? 
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap inovasi produk nugget dengan bahan 
baku utama jamur? 
1.3 Tujuan Program 
1) Menjadikan sebuah unit usaha yang dapat memberikan keuntungan dikalangan 
mahasiswa 
2) Membuat inovasi makanan fastfood yang berada di masyarakat 
3) Mengurangi pengangguran 
1.4 Luaran Yang Diharapkan 
1) Perkenalan dn pemasaran produk Nugget jamur sebagai makanan fastfood 
yang bergizi 
2) Meluasnya produk nugget jamur dikalangan masyarakat 
3) Unit usaha produksi nugget jamur 
1.5 Kegunaan Program 
1) Meningkatkan kepekaan mahasiswa dalam menghadapi masalah yang ada dan 
pemberian solusi didalam berwirausaha 
2) Melatih kemandirian mahasiswa dalam berwirausaha dan mengelola usaha 
secara profesional 






GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
2.1 Analisis Produk 
1. Jenis, Nama dan Karakteristik Produk 
Jenis   : Barang 
Nama Produk  : Nugget Jamur 
Karakteristik  : Nugget ini dikonsep dengan mempunyai rasa yang nikmat dan 
pas untuk cemilan bagi masyarakat. 
2. Keunggulan Produk Dibanding dengan Produk Lain di Pasaran 
a. Produk ini belum ada bahkan jarang untuk pasar Solo. 
b. Memiliki rasa yang berbeda dengan Nugget yang lain. 
2.2 Analisis Usaha 
1. Profil Konsumen 
Konsumen yang dibidik adalah masyarakat Solo pada umumnya, tapi pada khususnya 
pelajar dan mahasiswa lah yang menjadi sasaran utama. 
2. Potensi dan Segmentasi Pasar 
Segmentasi pasar kami merupakan para anak muda yang senang dengan hal-hal baru 
dengan produk yang masih asing ditelinga mereka hal inilah komperetif advantage 
untuk segmentasi pasar kami. 
3. Pesaing dan Peluang Pasar 
Pesaing dari produk kita adalahproduk dengan jenis cemilan seperti gorengan, tela-
tela, donat kentang dan lain-lain. Namun kami memiliki pasar yang jelas yaitu 
mahasiswa media sosial. 
4. Media Sosial yang Akan Digunakan 
Media sosial, sticker yang menarik yang akan di berikan kepada pengunjung. 
5. Target atau Rencana Penjualan Satu Tahun 
6. Strategi Pemasaran yang Akan Diterapkan 
a. Wilayah Pemasaran 
Wilayah pemasaran yang dituju adalah Solo, terutama di daerah Kentingan atau 
sekitar kampus UNS. 
b. Kegiatan Pemasaran 
Kegiatan pemasaran akan dilakukan dengan gerobak yang akan mangkal di tempat 
sekitar kampus. Pangsa pasar yang akanb dibidik adalah semua kalangan termasuk 
mahasiswa dan masyarakat umum. Kegiatan ini akan dilakukan dengan 















a.  Managemen perusahaan produksi nugget jamur tiram.Bertempat di griya arimbi,  
jl. Surya 1 jebres tengah, surakarta. 
b.  Unit produksi nugget jamur tiram. Bertempat di griya arimbi, jl. Surya 1 jebres 
tengah, surakarta. 
 
3.2 Bahan dan Alat 
Bahan baku terdiri dari jamur tiram, ayam, tepung, telur, keju dan bumbu.Peralatan 
yang digunakan penggorengan, oven, blender, pisau, baskom, sendok,kompor. 
 
3.3 Tata Laksana 
a. Survei dan pembuatan awal  
Langkah awal pembuatan kami akan menemukan resep terbaik, dengan 
melakukan percobaan yang stabil, kita juga akan membuat nugget dengan 
menggunakan bahan – bahan yang ada. 
b. Persiapan peralatan dan bahan proses produksi 
Kegiatan persiapan alat dan bahan serta proses sepenuhnya langsung dihandle 
oleh     tim PKMK kami yang terletak dikos griya arimbi, belakang UNS sehingga 
dalam hal ini tim PKMK kami bisa juga untuk proses pembelajaran untuk 
produksi. 
c. Pemasaran  
1. Yang pertama untuk place kita memilih tempat yang strategis yaitu dibelakang 
kampus yang berada yang berada dipusat tempat tinggal mahasiswa. 
2. Yang kedua price kita memiliki harga sesuai dengan pasar mahasiswa. 
3. Yang ketiga product kita memilih product yang jarang ditemui di pasaran. 
4. Dan terakhir untuk promotion pada masa pengenalan produk setiap konsumen 
yang membeli 2 product nugget akan mendapat 1 product nugget secara gratis. 
Untuk bagian media sosial kami mempunyai program promosi berupa 
#NuggetJamurTiramIsDelicious, yaitu dengan mengupload foto pelanggan 
dengan nugget jamur. 
 5. Brand image 
Brand image yang kita akan bangun dalam usaha ini adalah : vegetarian sehat,   
nugget nikmat. 
 6. Evaluasi usaha 
Evaluasi akan dilaksnakan setiap satu bulan sekali untuk mengetahui kebijakan 
apa     yang diambil untuk memperbaiki  manajemen kedepannya. 
7.  Penyusunan laporan  
 Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 







BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Jadwal Kegiatan Program 
 Tabel 1 : Tabel Jadwal Kegiatan Program 
 
No Kegiatan                              Bulan ke- 
1      2     3      4      5      6 
1 Survei dan persiapan 
peralatan dan bahan 
                      
2 Proses produksi                       
3 Pemasaran                        
4 Promosi                        
5 Penyusunan laporan                       
 
 4.2 Anggaran Biaya  
No Uraian Satuan Volume Harga@(RP) Jumlah(Rp) 
1. Bahan habis pakai     
 Jamur tiram kg 10 15.000 150.000 
 Ayam  kg 15 38.000 570.000 
 Telur  kg 8 25.000 200.000 
 Tepung terigu kg 7 10.000 70.000 
 Tepung panir kg 7 11.000 77.000 
 Keju   4 32.000 128.000 
 Susu cair  4 15.000 60.000 
 Wortel  kg 5 12.000 60.000 
 Minyak goreng liter 12 29.000 348.000 
 Bawang merah kg 8 28.000 224.000 
 Bawang putih kg 8 25.000 200.000 
 Bawang bombay kg 5 27.000 135.000 
 Merica  kg 1 230.000 230.000 
 Gula pasir kg 5 14.000 70.000 
 Garam kg 5 6.000 30.000 
 Margarin   55.000 55.000 
 Seledri   15.000 15.000 
 Kaldu    35.000 35.000 
 Saus   35.000 35.000 





   
No  Uraian  Satuan  Volume  Harga@(RP) Jumlah  
2 Peralatan penunjang     
 Kompor Unit 1 500.000 500.000 
 Panci dan dandang Unit 2 400.000 800.000 
 Penggorengan Unit 2 450.000 900.000 
 Baskom Unit 6 50.000 300.000 
 Solet Unit 5 25.000 125.000 
 Serok Unit 5 15.000 75.000 
 Saringan terigu Unit 3 15.000 45.000 
 Blender Unit 1 1.200.000 1.200.000 
 Pisau Unit 4 25.000 100.000 
 Telenan Unit 4 20.000 80.000 
 Gerobak Unit 1 3.000.000 3.000.000 
 Bangku panjang Unit 1 70.000 70.000 
 Seragam pegawai Unit 1 71.000 71.000 
 Taplak meja Unit 1 20.000 20.000 
 Saringan goreng Unit 3 15.000 45.000 
 Celemek  Unit 4 15.000 60.000 
 Plastik    50.000 50.000 
 Kardus    250.000 250.000 
 Ember Unit 2 15.000 30.000 
 Parut Unit 2 20.000 40.000 
 Alat penganduk Unit  5 30.000 150.000 
 Capitan  Unit  3 25.000 75.000 
 Jumlah sub 2    7.986.000 
3 Transportasi      
 Pengadaan bahan baku Kali  11 30.000 330.000 
 Jumlah sub total 3    330.000 
4 Pembuatan laporan     
 Kertas HVS Rim  2 40.000 40.000 
 Tinta printer Set 2 30.000 30.000 
 Pengadaan laporan Ekslempar  5 25.000 25.000 
 Jumlah sub total 4    95.000 
5 Lain – lain     
 Gaji karyawan  1 550.000 550.00 
 Dokumentasi Set  1 250.000 250.000 
 Promosi Unit  100 6.000 600.000 
 Jumlah sub total 5    1.400.000 






A. ANALISIS KEUANGAN 
• Biaya tetap (FC) 
a. Biaya usaha untuk produk nugget jamur tiram 
No  Uraian  Rp./tahun 
1 Biaya promosi 400.000 
2 Biaya administrasi 200.000 
Jumlah  600.000 
Biaya untuk jenis – jenis produk : 600.000 
   Biaya usaha : Rp.600.000/tahun 
 
• Biaya penyusutan 







1 Kompor 500.000 0  50.000 
2 Panci dan 
dandang 
800.000 0  80.000 
3 Penggorengan 900.000 0  90.000 
4 Baskom 300.000 0  30.000 
5 Solet 125.000 0  12.500 
6 Serok 75.000 0  7.500 
7 Saringan terigu 45.000 0  4.500 
8 Blender 1.200.000 0  120.000 
9 Pisau 100.000 0  10.000 
10 Telenan 80.000 0  8.000 
11 Gerobak 3.000.000 0  300.000 
12 Bangku panjang 70.000 0  7.000 
13 Seragam 
pegawai 
71.000 0  7.100 
14 Taplak meja 20.000 0  2.000 
15 Saringan goreng 45.000 0  4.500 
16 Celemek  60.000 0  6.000 
17 Plastik  50.000 0  5.000 
18 Plastik bening 250.000 0  25.000 
19 Ember 30.000 0  3.000 
20 Parut 40.000 0  4.000 
21 Alat penganduk 150.000 0  15.000 
22 Capitan  75.000 0  7.500 
Jumlah  7.986.000   798.600 






a. Biaya tetap = biaya usaha + biaya penyusutan 
= 600000 + 798.000 
     = 1.398.000 
 
• Biaya tidak tetap (VC) 
Bahan utama 
No  Uraian Rp/bln 
1 Jamur tiram 150.000 
2 Ayam  570.000 
3 Telur  200.000 
4 Tepung terigu 70.000 
5 Tepung panir 77.000 
6 Keju  128.000 
7 Susu cair 60.000 
8 Wortel  60.000 
9 Minyak goreng 348.000 
10 Bawang merah 224.000 
11 Bawang putih 200.000 
12 Bawang bombay 135.000 
13 Merica  230.000 
14 Gula pasir 70.000 
15 Garam 30.000 
16 Margarin 55.000 
17 Seledri 15.000 
18 Kaldu  35.000 
19 Saus  35.000 
 Jumlah  2.689.000 
 
•  Biaya produksi (TC)  = biaya tetap (FC) + biaya tidak tetap ( VC) 
= 1.398.000 + 2.689.000 
      = 4.087.000 
Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) 
 Harga Pokok Penjualan (HPP)  = Biaya produksi 
 Total produksi 
         = 4.087.000/ 5000 
         =817,4 
 Dalam 1 bulan produksi menghasilkan = 700bungkus/bln 





A. Analisis keuntungan 
Harga jual nugget = Rp 8.000 
Keterangan  Penjualan  Jumlah  
Total penjualan nugget 
per tahun 
Rp 8.000/ pcs x 700pcs/ 
bln x 12 bln 
67.200.000 
Jumlah  67.200.000 
Biaya produksi nugget per 
tahun 
4.087.000/bln x  12 49.044.000 
Keuntungan per tahun 18.156.000 
B. Pay Back period (PB) 
Pay Back period (PB) = investasiawal 
      Keuntungan 
   =12.500.000/18.156.000 = 0,69 
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Lampiran 2. Justifikasi anggaran kegiatan 
Peralatan penunjang 
 
Material  Satuan  Volume  Harga@(RP) Jumlah  
Kompor Unit 1 500.000 500.000 
Panci dan dandang Unit 2 400.000 800.000 
Penggorengan Unit 2 450.000 900.000 
Baskom Unit 6 50.000 300.000 
Solet Unit 5 25.000 125.000 
Serok Unit 5 15.000 75.000 
Saringan terigu Unit 3 15.000 45.000 
Blender Unit 1 1.200.000 1.200.000 
Pisau Unit 4 25.000 100.000 
Telenan Unit 4 20.000 80.000 
Gerobak Unit 1 3.000.000 3.000.000 
Bangku panjang Unit 1 70.000 70.000 
Seragam pegawai Unit 1 71.000 71.000 
Taplak meja Unit 1 20.000 20.000 
Saringan goreng Unit 3 15.000 45.000 
Celemek  Unit 4 15.000 60.000 
Plastik    50.000 50.000 
Plastik bening   250.000 250.000 
Ember Unit 1 15.000 30.000 
Parut Unit 2 20.000 40.000 
Alat penganduk Unit  5 30.000 150.000 
Capitan  Unit  3 25.000 75.000 
Jumlah sub total (Rp) 7.986.000 
 
Bahan habis pakai 
Material  Satuan  Kuantitas  Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Jamur tiram kg 10 15.000 150.000 
Ayam  kg 15 38.000 570.000 
Telur  kg 8 25.000 200.000 
Tepung terigu kg 7 10.000 70.000 
Tepung panir kg 7 11.000 77.000 
Keju   4 32.000 128.000 
Susu cair  4 15.000 60.000 





Minyak goreng liter 12 29.000 348.000 
Bawang merah kg 8 28.000 224.000 
Bawang putih kg 8 25.000 200.000 
Bawang bombay kg 5 27.000 135.000 
Merica  kg 1 230.000 230.000 
Gula pasir kg 5 14.000 70.000 
Garam kg 5 6.000 30.000 
Margarin   55.000 55.000 
Seledri   15.000 15.000 
Kaldu    35.000 35.000 
Saus    35.000 35.000 
Jumlah sub total (Rp) 2.689.000 
 
Perjalanan 
Material  Satuan  Kuantitas  Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Pengadaan bahan baku Kali  11 30.000 330.000 
Jumlah sub total (Rp) 330.000 
 
Pembuaan laporan 
Material  Satuan  Kuantitas  Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kertas HVS Rim  2 40.000 40.000 
Tinta printer Set 2 30.000 30.000 
Pengadaan laporan Ekslemper  5 25.000 25.000 
Jumlah sub total 4 95.000 
 
Lain - lain 
Material  Satuan  kuantitas Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Dokumentasi Set  1 550.000 550.00 
Promosi Unit  100 250.000 250.000 
Gaji karyawan  1 6.000 600.000 
Jumlah sub total 5 1.400.000 











Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
     









2 Charunia Rizki A F3515016 Manajemen 
Bisnis 
12 Keuangan 
3 Winda Listanti F3515065 Manajemen 
Bisnis 
12 Pemasaran 
4 Diyah Ayu C K5414017 Geografi  12 SDM 
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